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La Cátedra Extracurricular de Estudios Irlandeses de la Escuela de Lenguas Modernas se crea 
en 2015 mediante Resolución Rectoral No. 411/15, auspiciada por la Embajada de Irlanda en la 
Argentina. Tal como se enuncia en los objetivos de la Cátedra, se busca que ésta se erija en foco de 
difusión de la cultura irlandesa, en sus manifestaciones lingüísticas, literarias e históricas, y en las 
de los inmigrantes irlandeses en la Argentina y sus descendientes.  
El simposio realizado se enmarca en la cátedra, en cumplimiento de sus objetivos de promover 
la difusión de los estudios irlandeses, y a la vez, propiciar un ámbito de reflexión y diálogo entre 
Irlanda y Argentina, en virtud de los vínculos que unen a ambos países desde la literatura, la 
historia, las relaciones internacionales y los estudios culturales, tomando como marco para el 
encuentro la coincidencia histórica del Bicentenario de la Independencia Argentina y el Centenario 
del Levantamiento de Pascua en Dublín. 
En este contexto, participaron del encuentro diversos miembros de la comunidad académica 
nacional e internacional, para fortalecer los lazos interuniversitarios en lo que respecta al 
desarrollo académico de los estudios irlandeses. El Instituto de Estudios Irlandeses Keogh-
Naughton, de la Universidad de Notre Dame, contribuyó al simposio mediante la presentación de 
un documental, “Reframing 1916”, que busca propiciar el debate interacadémico sobre pasado, 
presente y futuro de las relaciones entre Irlanda con el resto del mundo, particularmente con 
Argentina. 
La publicación que se presenta es la compilación de los trabajos presentados por los disertantes 
del I Simposio de Estudios Irlandeses “Los irlandeses en Latinoamérica”, llevado a cabo el 8 y 9 de 
septiembre de 2016, aprobado por Resolución Rectoral No. 476/16. Durante el simposio, tuvimos el 
honor de escuchar a disertantes de renombre con carreras de vasta trayectoria nacional e 
internacional, y un compromiso apasionado en sus esfuerzos, a quienes agradecemos muy 
especialmente por su generosidad al enriquecer este encuentro. Asimismo, agradecemos a todos 
los que decidieron confiar en nuestra institución, participando y ganando experiencia en estas 
Jornadas y a aquellas instituciones que auspiciaron esta actividad: la Embajada de Irlanda en 
Argentina, la Asociación Católica Irlandesa, el Instituto Keogh-Naughton de estudios irlandeses de 
la Universidad de Notre Dame, Ediciones Universidad del Salvador y Ediciones Godot, por 
compartir con nosotros el deseo de contribuir a la difusión de los estudios irlandeses. 
Deseamos firmemente que las disertaciones de este Simposio contribuyan al apasionado 
debate, investigación y estudio de los diversos aspectos de la cultura irlandesa, en sus 
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Nota: Las actas publicadas corresponden a los trabajos remitidos por los autores, oportunamente. 
 
